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131. THALLOs frin MILETOs.
se, hur den grona platan har ddljer de alskandes srdjder,
strackande sjerran omkring losvenas heliga skjul!
Men i dess grenar, smyckade skdnt med stundernas
sagilng,
stingrar slg rankans behag, rikligt med drusvor
besatt.
sa, o platan, stads frodas i ro, och din grbnskande
krona
Dblje i evig tid Paphias joller och skamt!
Tempe II B. p. 208 Nr. 41. Ed. T. T. II p. ui.
132. LEONIDAs fran TARENTUM.
Gerna jag ser att man plockar min frukt, nae den hun-
nit tillsyllest
Mogna; men nu medlertld sara med stenar mig ej!
Rakchos skall strassa enhvar som djerss antasta med
friickhet
Eankan. Ej glbrnma du bdr, hur med Lykurgos
det gick.
Tempe II B. p. 211 Nr. 45, Ed. T. T. II p. 76.
133. ANTIPATER.
Nar Aretemias, du, utsteg ur Charoniska haten,
Och pa Kokytos’ strand satte sa varligt din sot,
Med det nyss assomnade barn, i armarna buret,
Doriska qvinnorna der hdjde ett jemrande skri,
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II, caecus- . 132, csr. cc Nr. 1. Vitis con-
queritur de iis, qui uvas immaturas lapidibus de-
cutiant. v. 4. De Lycurgo, Dryantis silio, csr.
1L. VI, 139 — 140. "Vesanumque nova nequid-
quam in vite Lycurgum” loquitur Propertius
IIL 15 > 23. 133. csr. « Nr. 6. v. 4. Aeonis
sunt mulieres Cnidi».
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rin£csAsvcu reo y.qgx' <rv ss Ttxgeixs
Axyqvmv, uyyetAxs xew xvixqcv e-nos’
AirtAoov tosivuax , (plAxt , Tenos , xAo sAev
E uCpsovt KayA.iTiosAXV, x)ko s' xyoo (pBt/Aevois*
saecis A, Gt T. 1 p. 446 Nr.464. Anisnidv. Vol. II P. 1 p, 99,
154 TTAAIOT AATPEA.
khAiV.ov TtxtjX rvsd$ov loov , £evs , sit) /as BxvcverxV
T ccv MtTuAyvxlciv eneii ccoisotcqAov.
Tovt$e y otq civBeooTrwv iax/Adv xsqes' eqyx Js (pooroov
'Ev r«%/v qv ArjBs^ovx.
’'Hv se sAg Movaxm erxerns %as/r, xv x(p' {yxcrr,?
Axi/aovcs xvBos s/Ati Bijy.oc Tixq ivvexsi ,
Tvxascu cos 'kiseoo ckotoV enCpvyov' cvse tis eercu
Tij? AvgiKtjs "ZxtsQovs vxvvjaos jssAios.
$»c6hs 4, G, T, I p. jio Nr, iy. Anintddv k Vol, 11 P, i p. 194*
135* AEE2NIAA AAEHANAPEEls.
Ktoiv oArjV vjj <rovs ts <rv %£A«JW,
M ygXTTTV '/oauoTqoCsiels.
"EAtW Ttlffriv aso rtjvoV
KcA%/d'a, y.-/]0 tslxv (peurx/Asvriv tsxsaVy
Jacols A, Gt T. II p. 119 Nr. J46. Animadv, Vo 1, 11 Pi I p. i66*
134.TulIius Laureas forte erat libertus Cicero*
nis, quem carmen Latinum in thermas Ciceronia-
nas scripsisse novisnus ex Plin. v. 6. Ex hoc
uno loco, ni sallor, constat, sapphus carmina lyri-
ca in IX libros descripta suisse. 155. Le-
onidas Alexandrinus Boms vixit circa tem-
pora Neronis. Ceterum ej«» Epigrammata aset o;
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Horandeburu du ddtt; sjels suktande klndhn med beta
Tarar, du talte ocb sad’ dessa bedrostiga ord:
Tvillingar sbdde jagfram, I vanner; den ena hos mannen
Hemma jag lemnade, har sor jag dea andra liil er!
Tempe II B. p. 262 Nr. Jl. Ed. T, T. I p. 328,
134. TULLIUs LAUREAs.
Fremlipg, som nalkas min grist, den Aiqliska, der
sangarinnan
Fran Mitylene ar gomd, rakna rnig icke sor dod !
Grasven ar byggd as menniskohand, ocb de dbdliges
konstverk
storia med skyndsarn sart alia i gldmska tillstut.
Men tillspdr.jer du rnig om Mosernas ynnest, as hviika
H var en skankte at mig hlornmor att sira en sang:
Vet da att dddens mdrker jag slytt, ocb den Lyriska
sapphos
sol skall 1 straguli glans sprida everdllgt behag.
Tempe I B. p. 27 Nr, 27. Ed. T. T. I p, 22s.
135. LEONIDAs fran ALEXANDRIA.
svala, o du, som slyger omkring bad oar ocb sastland,
Uppa Medeias bild sostrar du ungarna sina.
Tror du da viil, ait Kolchinnan som ej sorskonade egna
Barn
,
skall ha lia den tro , h vilken du dina sbrtrott ?
Tempe I B. p. 1s4 Nr, 72. Ed, T, T, II p, 146.
xnnia, aut certe plurima eorum sunt
quorum singulas liter» tamquam notas numerales
consideratas eandem consiciunt summam. Frigidi
hujus si inepti generis epigratnmatum quis inven-
tor fuerit, ignoratur; sortasse ipse Leonidas.
scriptum in hirundinem, quae in tabula Mede»




'KsxJervTtw Aidovs sgiyvssos, Z £svs, Asvtrtrets,
Ehcovx BstttstIm y.x/Asi' Axuttousv/jv.
— t
'
' t,- 7 ./■?’ /Toitj Kp£/ ysvoyYjv, x/A cv voov aev xy.ov&s,
Ahxgpv stt’ euCprjyas ivsyy.xy.cVYi.
Oujg yx% Alvslxv 7T0T sCTsZ^XKCV, OvZi
Tffl/tj? 'TTssioysVYls YjAvBcv Ii' A i/2vyiv‘
'A/Ax stlxs (psvyovtrx 'laq&xlm vysvxixv
y.xToi. v.qxZlys (pxayxvcv xyCptrcycv.
TlttsiZss, t/ xyvov iCpxTsAiaTXvBs Mctqmx
To7x y.xB’ Y]ysTs%'Y\s \psvvyxTX crca(pgocrvvYjs j
sjsaeois A, G. T. II p, 671 Nr. iji. Animadr, Vol. III P. 1 p. 5*»
137. MEAEAEPOT.
A(TTPx, nxt r] (piAspcoai vxAov Oxlvcucrx EsAyjvyi ,
V ' ■KT / J' ' ' / T > /Keu Nv£, Kcg y.xyxv avyTiAxvov ogyxviovy
Asae ys tyjv (piAxjccrov st’ sv y.dirxlariv
AypvTTvav, Avxw tio?A' xmsvpouhriv 1 '.
t'Vs 4 ) \ s
M nv s%et crvyKo/rovstt* 7Fsot7vsoJ<n sjiocqccvo&g
J AatKsvaiv skZyictw tovs ikstxs <tts(pxvous,
l'£p tos' K vTTgi, <Ts! MsAsxyqos, 0 y.VGTYJs
Em Kxym , ctkvAx txs’ sKgsyxasy.
Jjtols A, G, T, I p. 138 Nr. 191. Animadv. Yol, IP. I p. si.
136. De Didonis fabula, apte JEneas erroribus a
Virgilio intexta, vide acute disputantem Heynium
ad L. IV Excurs. I. v. 7. Notum ex Justino
Didonem, cum Poeni eam coegissent, ut HIarb»,
Maxitanorurn regi, nuberet, gladio vitam sinivis-
se. v. 9, ro leguntur in Cod. Planud.:




Hiir du, o vandringsman, askadar den herrliga Didos
skdna Original, sullt as gudornelig glans.
sadan i sanning jag var, men aldrig rnitt rykte jag
slackat
Med sa skandliga brott, som man berattar likval.
Ty Ainetas ej ninsin jag sag, ej heller, da Troia
Bles as Achaier sdrstdrdt, kom jag sili Libyens
kust;
Utan jag sjels sor att sly larhaiska brdllopets nddtvang
Det tveaggade svard stdrte i hjertat och dog.
O Pierider, hvarsdr utrustade eder sdrsynthet
Maro, den kyske, mot mig, vapnad med stika sdrsat?
Tempe I B. p. 1s6 Nr. 74. Ed. T. T. III p. 26s.
137. MELEAGER.
sijernor, och du , o mane, sa skdn sor de alskandes tran-
blick,
Heliga nattstund , du, sacklor, gelagens sirat,
sagen mig , skall jag an se, osomnad i skdtet as badden,
Henne, den yra, sora hdgt klagar sor lampan sin
ndd P
Eller ar nagon derinneP vid ddrrn, utgjutande tarar.
Vili jag sasta min krans, tusende bdners symbol,
skrisvande detta derhos: Meleager, din tjenare, Kypris,
Har upphangde vid ddrrn karlekens byte at dig !
Tempe I B. p. 354 Nr. 7J. Ed. T. T. I p. 101,
r\\J.sTsqy\s \psverciTo awtygcavvv,?. Nostra emendatio
debetur Celerum Donatus narrat Virgilium
pudicitias laude adeo floruisse, ut ”Neapoli Par-
thenias vulgo appellaretur”. 137. csr. a Nr. 5.
v. 2. cgyuviov sive sacem, sive tibiam significat.




Ovttm acv to y.ceXov sv&sitsv, exsld eri
As/\p&vix tHis tT(>oTtqr\s jjA<x;V,
Kca sxlsxvomiv '(cytj^uci, euie ro x.tx?dv
Tmv ]Axqwv sxrjXaiv yqivov esctCpvysv.
ttotctcvs to QsosIxsAov avscs ,
'Hv/kos TcqooTo&oAoov AccsxTrsv duo @As(poc£oov.
Jacohs A. G. T. I p, IOI Nr. 62, Animadv, Vol, II P, 3 p, ijs*
139. IOTAIANOT.
Ka/^es - jusr, oc/Ax
O %%ovos tsTTv&v arjv, QxciA&tx, xxqiv.
Aoogov J’’ TrxgXTTTXsxtvcv /-(?, Kus/js)),
A s%vvto ycy dxqcv, ttotvioc, sxx^Tv^lr\v-
saecis A. G, T. Ip. 190 Nr. 19. Animadv, Vol, II P. J p. J7J,
140. ZIMI2NIAOT.
Toscx TrrcAsjjLoio ttsttxu/xAx
Nrtx ’A0»5v«<V y-siTcu vTTx^oCpitx,
Xlo/Axyi J4 ctovcsvtx kxtx kAovov sv $xi (pxroov
nsgCCtiV 'iTITIOjJLDLXOOV OOljXCiTi Acvax/xsvX'
saecis A . G. T, I p, l8s Nr, 2. Animadv, Vol. I P, i p. 232,
141. $iAinnoT.
”Atieure jj-ov Ttvovroe , &> yewTtov?,
A y&j xvAxy,sqyxTt]v.
'XuAy.ov yx% a/xov cvk eaxgKxusv Mvgxv,
138. csr. a Nr. 10. v. 4- roov 'lAdegcav jujjAcui', '4
scJcv i., Cod, habet; nos premimus vestigia,
versum 5 itidem explentes vocabulo ccv&cz, atque
e margine versum 6 inserentes, auctoritate Br.
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138. EUPHINOs.
Tiden ej skdflat annu din sagring, as sordna behagen
Undan sdtstdrelsens hand tusen man raddade ser,
Osdraldrade an sortsara dess retelser, barmens
Vardagstjusning annu stralar sa skon som sorut.
Ack, hur nsangen tandes ej da as dilt himmelska anlet,
Nar din ungdomliga blick rojde sig sorst i sin glans!
Tempe I B, p, 310 Nr. 2s. Ed, T, T. 1 p, 72,
139. JULIANOs,
skdnheten ar, Kythereia, din skank ; men den smygam
de tiden
Planar, O drottning, Ut alit hvad du herrligt sdrart.
Nu,da din tjusande gasva har slyktat ifran mig,Kythere,
Tag, du heliga, tag vittnet as glsvan emot!
Tempe 1 B. p. 257 Nr. 56, Ed, T, T. I p. 140.
140. sIMONIDEs.
Andadt ar ren det bedrostiga krig, har bagen st upp.
hiingd
I det heliga rum,*som Athenaie bebor;
Ossa i sejdens vilda tumuit kringsldgo dess pilae,
Och sig tvadde med blod, gjulet as Persiske man.
Tempe I B, p, 201 Nr, 4. Ed. T. T. 1 p, 136,
141. PHILIPPOs.
Ifran hiin nacke lysta, du jordbrukare,
Okremmarna och plogens jern, i saran ndtt.
Ty ej as kott mig Myron gjort, as koppar blott,
Legitur idern & aliter; otittoTc TttjcctOTTXcW tT%s*
%sv riAiKWv. 159. csr. a Nr. 65. 140. csr. e»
Nr. 78- 141. csr. a Nr. 27. Paeta singit agri.
Colam Myronis vaccae, tamquam vivas sc spiranti,
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Teyjx J'’ c\piv e/rsTveov,
£ls 'Tlo7h.xy.is sjis KXTtosJiuKuaBxt dWTv,
Eis- eqyx J" ovk lixae, Qxaei,
Jacois A. G. T. II p. 252 Nr. 742. Animadv. Vol. II P. 2 p. 1s2.
142, NOZZIAOZ AEZBIAZ.
'EkBcTksxi ason votlv isolsseBx ras ’A
T 0 Hqerxs, eas 'xqvaoo HoxUxKcev r? AeBet.
TJcrxro /mv Ylchuxqxls, eTrxvqo/uevx pxhx aroAxv
Krtjaiv ais cIksiou xyAx'1'xs.
Jacois A. G. T. II p, 115 Nr. 332, Animadv. Vol. I P. t p, 413.
143. APXIOT.
Autojv h tsovtcio nBt\vy\Triqos
Txv K vTtqiv yvpvxv sTJV Aoxsvc/xevxv,
K xt rdxv sTvTtooersy 6Mpjqo%ov xCpqcc
®\t@ov<rocv BxRequis 'Xsqtrw en TsXoKotsJiov.
.Jacois A. G. T. II p. 679 Nr. 179. Animadv, Vol. II P. I p, 256,
144. EAAAAAA.
Tvsxvos , dux rcvto ysXx u&s eanv’
OJ yxq l%« roj*ov, H#/ TTvsoevTct (?>sAjj.
Ovie jXKTYlV TsXAxsXXis KOCTZXet Ciehsplva H&j oivBos’
Tyj ssev yxq yxlxv, r*7 Je BxAxaaxv £%«.
Jacois A. G, T, II p. 68s Nr. 207, Animadv, Vol. II P, j p, 24J,
imposuisse jugum. v. 5. In sine legimus sox&v
pro satis inepto BeRav, svadente 142. Rei
stilus duas Nossides suisse existimat, alteram
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Men konsten gas tnig lis och gas mig andedragt,
sa att jag till och med tycks bola mangen gang.
Dock ploja tiliae han mig ej, vid stallet sast.
Tempe 1 B. p. 194 Nr. s3. Ed. T. T. II p. 149.
142. NOssIs fran LEsKOs,
Latom oss ga till semplet, att se den herrliga bildstod,
At, Amathusia rest, se hur hon stralar as guld.
Henne sorarade dit Polyarchis, sen samia hon hunnit
skatter sorutan tal, lemnande sjels sig till pris.
Tempe I B. p. 154 Nr. 39. Ed. T. T, II p. *43'
143. ARCHIAs,
Nar ur den sostrande sjbn sig hbjde den nakna Kythere,
Vardt as Apelles sedd hennes gudinne-gestalt,
sadan han tecknade sedan dess bild pa sin duk, och
med veka
Hander ur drypande har pressar hon boljan 2nnu.
Tempe I B. p. iJ7„Nr. 19. Ed. T. T. 111 p. 273.
144. PALLADAs,
Naken ar Karlekens gud, och sordenskuld han skalkas
sa mildsinnt;
Hvarken bage han har eller den eldiga pii.
Dock ej sorgasves i handen han bar en delphin och eti
blomma;
Dessa heteckna hans magt b&de sili landi och lill
hass.
Tempe 1 B, p* 125 Nr, 6% Ed, T, T. III p. 2$0,
Locrensem, sapphus aequalem; alteram juniora»,
& hanc quidem Lesbiam. Ab ilio dissentit
non nisi unam, Locrensem, assumens. 145. csr.
Nr. 1, 144. esr. u 2*1. &
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145. ETHNOT.
FJ 7Ut<r?7v Tiovci- Itrr/, Cptktlv ttcvoc, «e Juo Avygxv
Algov/Jtcu shy.es e%etv cJuvjjr.
A, G. T, II p. 304 Nr. 172. Animadv, Vol. 1 P. t p. Jil,
146. KPINAFOPOT.
Kcsi tcAaTe, jyjs/ (Ttsvcc^s , amtplyyxv %esoTv
T eVCVTXs , M ’71l&Ovks' Tc7tx TCl
Ouk eoss’ 0 Autnwv’ ptj 'kseiv vTtoQksTts.
A uros- tx?Aoov Ik /jsv o/j/xcictoov fixy.qv
"EsAst' Js y«,$i» /3sA>j
tlriscocsy d$vy.Toov lev ttosoov,
*E(>oos' rcc Bvrjrxv J’ tVr/ yshccs u%Y\,
0/’ ?s?£«£■. >7 d/toj-
stichi A. G, T, II p* 6ss Nr, 199, Animadv* Vol* II P* * p, 377*
147. ANTIscANOTs.
xcModcU/xiv' o Js %scvos, a>s rexov , eurw
K ca ttoAiov TiKrei yripas sTispy.cuivcs'
T, sl > >/ > ./ r, /Kcurs 7T/o>v j out uvae: s/r< y.gOTtxCpois avanmois 3
Ou sAvgov, cv yAcc<pv(?ov yacvs 7tor sqa>/j.eviov 3
,Ts$iy£v , dCps'g peyciAyiv huBy\xr\v 3
Ek ttc/Xmv c/3oAcv /jlovvcv svsyxcesjtevos.
saecis A. G. T. II p, 370 Nr, 168. Animadv, Vol. II P. 2 p. 122,
143. Eueni quatuor saltem suisse videntur, o-
umes parum noti. — XaAsTlov to jU»
Xccksvrov ss ncy (pihtjcrcu. Ancter, Od. XI.VI.
146. csr. a JNr. 56* Vincti Amoris simulacra pas»
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145. EUENOs.
Om att hata ar svart, och att alska , svart: jag mig valjer
As tva tryckande ting det som ar minst till besvar.
Tempe II B. p. 164 Nr. 73. Ed, T, T. III p. 141.
146, KRINAGORAs.
Nu grat och sucka, medan dina hander sina.
Du vrider, o sorradare! dig egnar stikt.
Dem loser ingen. se ej sa bedrostig ut!
Ty sjels ur andras dgon inangen tar minsann
Du pressar, nar du skjuter bittra pilarna
1 hjertat djupt, och tander vllda lustars gldd,
O Eros. Menskors qval hos dig blott loje vackt.
Med skal du lider. Ack, hur skdn rattvisan ari
Tempe I B. p. Ili Nr. 3, Ed. T. T. III p. 17s.
147, ANTI PHANEs.
Eakna, du uste, ditt guld; men vet att den kommanda
tiddn
For med sig grahar ock, icke aliena procent!
Utan att bagarn du tdmmt, eller kransat med blommor
din hjessa,
Utan att kyssens behag eller essencens du ront:
Maste du andtligen do,qvarlemnande valdiga guldskrin,
Forande med dig tillstut knappast en obolos han.
Tempe II B. p. 116 Nr. ij, Ed. T. T. III p. 4*.
sim commemoramur in Anthologia. 147. csr.
a Nr. 55. v. i. Temporis progressus, ut usu*




OvH ceTTc&vyenc&y <5eT pp; ri poi peAst, r\v ts ttosx-
y^cs,
r\
. J * - . »
.r\ t/
=,
Hv tp sqopsvs ysycvoos sis 'A/jjjv vTrxyx 5
IIcAo! //’ cTlgovinv’ ex %a;A5v pe ysvsoBca.
TcZvcl’ svsksv yctg 7joos cvttot' eoo Bicoacvs-
‘Jacohs A. G, T. Ip. 95 Nr, 39. Animadv, Vol. II P. 3 p. 26.
149. ANAKPEONTOs.
K aqrsqos iv TToAspois Tipoy.gircs , ou a-xpx-
11Agris <5" oux dyaBcZv (psiderea , «Aa xateav.
‘ Jacohs A, G, T# 1 p. 5JO Nr. 160. Animadv, Yol. I P. I p, 200.
150, sIMUNIAOT.
Ovtds 'Avcetcse/ovros, tov cc(pBircv sIvsvm Mcuaoov
‘TpVOTTOAoV, TVpQos eseKTO Te60 ,
"Os Xaislraiv ttvsIovtco psAr] , TtvsioVTOt, J" 'EgoorooVj
Tov yAvyvv .is Trooldoov yj^poaaro.
Movvos d 1’ slv ’AxsyovTi Bagvvsrca, ou% cti Aslrtav
’HsAiov AnBris ivBoidt" eKusvs dopoov'
AA’ cti tov xotglevrci per’ yiBeoicri Meykttsx,
Kcu TOV @$KC£ AsAoitts tioBov.
McAtt/;? 6' cv AriBst peAire^Treos , «’&’ st’ bksivov
Botg&iTov cu$£ Bxvoov tvvotasv slv ’Alsn.
saecis A. G, T. I p. 313 Nr. 2J. Animadv, Vol. 1 P. I p. 135.
148. csr. a Nr. 33- Respondet poeta iis, qui ei
temperantiam commendaverant. 149. Anacre-
ontem quis mortalium non noverit? 150. csr.
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148. NIKARCHOs.
Mast jag ej doP Hvad bryr det mlg vili, om sull med
podager,
Eller i slygande slang resan (HI Hades jag gdr !
Manga bara rnig ut. Eat vara att halt jag ar vorden:
skulle jag dersdr kanske svika i nuiutert gelagl
Tempe II B* p. 133 Nr. 33. Ed, T. T. I p. 67.
149. ANAKBEON.
Tapper i stridens tumuit var Timokrltos; har ar lians
grasvard.
Ares de segare blott, aldrig den modige spar.
Tempe II B. p. 218 Nr. 11. Ed. T. T. I p. 23s.
150. sIMONIDEs.
Har 1 det Teiska siiderneland grasvarden bevarar
Garnle Anakreons ben, ypperst i skaldernes krets;
Eulla as karlekens srbjd, uppsyllde as skarntet, behagen
Euro hans qvaden siiids stamplen as Ijusva begar.
Ensarn vid Acheron nu han angslas, ej dersdr att gldtn-
skans
C)dfliga tjell han bebor, skild fran den vanliga soln,
Ulan sor det att han lernnade dig, (jussulle Megisteus,
skdnst bland ynglingar, dig, smerdis, fran Thra-
kernas land.
Elaningsdrtjusande sangen likval han ej gldmmt; ty
dess lyra
Ejuder i Elades’ natt liksom pa jorden anna.
Tempe I B. p. 38 Nr. 39. Ed. T. T. I p. 230,
u Nr. 78. Laudatur Anacreon, etiam apud inse-
ros Musas sc amores colens.
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IsI. ANTiriATPOT ©EsZAAONIKEXis.
B//3Aoi 'KistcToQocvsvs , ssios ttovos , xTaiv ’Axxgvevs
K taaos em XKoestjv tto-jAvs saetae Ko/jtyjv ,
cacv Aicvvacv e%et aeAis , cscc 6'e /uvsot
’H%evaiv, (po&eqxv 7tAt]Bosjievot %xs>lra)\'.
v
s7l K cy Bvy.cv ollare, Kcts ijBsaiv lact
Koo/uiyJ , ncs\ xariKX H&j ysAxaxs.
sjacobs A. G, T, II p, 63 Nr, 186. Animadv, Vol, II P. I p, 506,
132. NIKAPXOT.
IIxsisvs Tqiroyevetx, rl ts\v K /jte AuTrs7s,
Tov/xov J” x^tixAex cioogov ?%«? TsxAxsj.v}^
EAepvrjaou to iv ay-oareAoiaiv
Eis Elxgis ov ae yxAr\v , ciAtC ejx
TLov n&j axv.cs earlv estcv J? to /xtjAov
’A $ks7 rcc pyiAto ks7vos o argiv TicAspos,
Jacobs A, G, T, II p. 205 Nr. 576. Animadv, Vol. II P. 3 p, 30,
153. MEZOMHAOT.
Txv veAov eyJu.iAs
v> 1 . - r b> ' .i\o\pxs eqyxrxs x\iqg
’£«• 6'e srvg esr\Ki (iooAov ,
Eis cr/JVjssv euo-^gvjs
A <T usAcs, o/ce yy^os,
'E^eyeiro , 7ix/j.(pocyotat
«
151. csr. « Nr. 48. v. 3. spiritus poeticus passim
a Baccho repetitur. v. 6 dedimus auctoritate ,^M
pro Cod.; Ksi o/xiks, y. ar. a£icc K % Nam vete-
res quanti secerint Aristophanis xareta/ytov omnes
sciunt. 152. csr. « Nr. 73. scriptum est car-
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\sl. ANTIPATER fran THEssALONIKA.
O Aristophanes’ mastareverk, kring eder Acharnas
Murgrdn, rikligt beskard , skakar sin grbnskande
lock.
snillets eld pa hvartendaste blad framblixtrar; hur
herrligt
Xlingar ej sangernas takt, sull as bad skrack och
behag!
Hell dig, sdrtraffliga sjal, soin, Helleniska sederna enligt,
Vissie pi stadadt maner stickas och skamta ocksa.
Tempt 1 B. p. j4 Nr. 57. Ed. T. T. II p. 105.
152. NIKARCHOs.
Tri logeneia, hvarsdr, sag, kranker du ICypris nu ster,
Medan i valdsam hand, jungfru, du haller mitt pris?
Har du sdrgatit att mig, pa Idaiska bergen lillsdrne,
Icke, o Pallas, dig, Paris sorklarte sor skonP
skdlden och spiutet ar ditt; mig tillhqr gyllene applet.
Gor ej det Troiske krig redan tillsyllest dersor?
ttmpt I B, p. Jjl Nr. 13. Ed, T, T. II p. ili.
153. MEsOMEDEs,
Blanka kiseln sann arbetarn,
Griisvande i jordens skut;
Och han lade den i eiden,
Troende ait det var jern.
Men hvad hande? sasom vaxet
smalte kiseln, da den sVattes,
men in simulacrum Minervae, pomum manu te-
nentis. Venus loquitur. 155. Mesornedes,
Cretensis, Adriani vixit temporibus. — Agitur
heic de vitri inventione. i. CsAa est vitri
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<J)AcQv iy.xvqovsjievoc.
@uvsju s' tjv ifflv B^ototIs
OA y.ov ex, Tineae £ecvru ,
Kca tcm TCjey.ovTct,
Mr\ tjstoov siuppxytj'
It, tU !\ ' ’ 1 'Es' os amTvyoov Ky.sj.us
X«As&)v sBrjy.s (suAov.
saecis A. G. T. II p. 723 Nr. 323. Animadv, Vol, II P. 2 p. 34s.
154. AOTKIAAOT.
Av tou ypujJUKTiv.ov /JvyjcrBw stovev HAtosugou,
EvBv to arcsAU stou sssstcu.
'saecis A. G, T. II p. 361 Nr. 138. Animadv. Vol. II P. 1 p. 472,
155. TPAIANOT BAEIAE.QE.
*Avrlov veXlov arrhas $Ivu yjxj CTCjj.cc, yucrv.cv ,
Aetj-ets rus dqus siuen Ttuqsqyosjevots.
Jaccls A, G, T, II p. 441 Nr, 418. Animadv. Vo!, II P. 2 p. Tj6,
156. NIKAPXOT.
Ea ste (prAsTs, sjtereis /js' lic&s st saersTs, ctu (J)tKs~s /jis.
Ei se ste sAr; /juviis, (pihrurs , sttj ste (piAet.
Jacols A. G. T, II p. 551 Nr. IJJ. Animadv. Vol. II P, Jp. 38.
157. AAOEIOT MITTAHNAIOT.
XetjJtsqlots visiusscrai TTctXwcjj.ivu nBus cqvis ,
Ttxvc/s evvctlas djj(pexss Tirsgvyusy
massa vel silex. v. 19. uy./jcu y&KeooV acies vi-
dentur esse sorcipum, quibus emollitus Iapis a vi-
trario scinditur. 154. csr. u Nr. 7. 155.
